
















































Children’s responses to disaster: 
From interviews with teachers of preschools 
at Iwaki-City, Fukushima Pref.
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状況の説明 「タイヤまで泥あったよ」「車よごれちゃった」 4歳女児 4－1
経験の共有 「今，地震あったよね」「今日は震度○○なの？」と聞く。 4歳男児 4－2
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佐野・糟谷：被災した乳幼児の行動の変化
Children’s responses to disaster: 
From interviews with teachers of preschools
at Iwaki-City, Fukushima Pref.
Noriko SANO & Chikae KASUYA
　WehadinterviewswithteachersofpreschoolsatIwaki-City,Fukushimaprefecture,thatsuffered
fromtheGreatEastJapanEarthquake in2011,between3 to8monthsafter thedisaster.  In the
interviewsweaskedthemtotellusabout（1）whatwerechanges inchildren’sbehavior,and（2）
howtheydealedwiththechanges.Theresultsshowedthat:itwasnoticeablethatthechildrenquite
frequently showed their “anxiety” and “developmental retrogression.” The teachers accepted
emotionsof thechildrenandwaiteduntil thechildrengotbetter. Futher, it appeared that the
environmentalpollutionbytheaccidentof theFukushimaDaiichiNuclearPowerPlantcausedthe
changes in theway of nursing,which had affect on the children’s development, for example
decelerationintheirmotordevelopment.
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